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Temprana de Sot 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordiforme-redondeada. Contorno elíptico-redondeado con protuberancia en la parte ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada y un poco deprimida. Punto pistilar: Desviado hacia la sutura. 
 
Sutura: Visible, de color más intenso que la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, bastante profunda, rebajada en la zona ventral, levemente en la 
dorsal. Pedúnculo: Largo o de mediana longitud. Muy adherido, a veces, al arrancarlo, arrastra parte de la 
pulpa.  
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo sangre llegando a granate oscuro, no cubriendo el fondo, trasluciéndose éste de 
tono rosado. Punteado pequeño de color blanquecino y aureolado de rojo, más visible en la zona pistilar. 
 
Carne: Blanca y, a veces, veteada de rojo. Dura. Crujiente. Sabor: Dulce y astringente. 
 
Jugo: Escaso e incoloro. 
 
Hueso: Pequeño, semi-oval, de ápice acusado. 
 
Maduración: Últimos de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
